「ゆゆし」の意味・用法 : 中古・中世の文学作品を対象に by 三野谷  有衣
























































作品名 【中古作品】 (9作品 315例)
(用例数) 大和物語 (4例)、晴蛤日記 (16例)、宇津保物語 (31例)、枕草子 (9例)、
源氏物語 (101例)、紫式部日記 (6例)、栄花物語 (96例)、
更級日記 (3例)、狭衣物語 (49例)
【中世作品】 (10作品 109例)
保元物語 (7例)、平家物語 (19例)、宇治拾遺物語 (18例)、十訓抄 (18例)、
沙石集 (10例)、徒然草 (6例)、曽我物語 (4例)、増鏡 (18例)、
義経記 (5例)、御伽草子 (4例)






















































作品名 ① ② ③ ④ 総数
大和物語 。 4 。 。 4 
婿蛤日記 。 12 。 4 16 
宇津保物語 。 23 8 (2) 。 31 
枕草子 。 6 2 1 9 
源氏物語 。 75 26 (21) 。 101 
紫式部日記 。 6 。 。 6 
栄花物語 1 70 24 (9) 1 96 
更級日記 。 3 。 。 3 
狭衣物語 。 31 17 (11) 1 49 









































































































































作品名 ① ② ③ ④ 総数
保元物語 。 1 2 4 7 
平家物語 。 。 10 9 19 
宇治拾遺物語 。 5 11 2 18 
十訓抄 。 1 14 3 18 
沙石集 1 。 7 2 10 
徒然草 。 。 2 4 6 
曽我物語 。 。 3 1 4 
増鏡 1 3 7 7 18 
義経記 。 。 4 5 
御伽草子 。 1 1 2 4 









3. 2. ， く③程度が甚だしいさま>の意昧の対象
以下、く③程度が甚だしいさま>の意味で使われている「ゆゆしJ61例を調査対象
とし、分析を行う。






































































































































































. r宇津保物語』ー~三 ・『枕草子紫式部日記.] . r宇治拾遺物語J
. r保元物語平治物語.] . r義経記.] . r御伽草子』 ・『栄花物語』上下
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